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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui skim sistem 
persamaan linear dua variabel bagi siswa kelas X SMA Negeri 2 Salatiga. Subyek dalam penelitian ini 
adalah 5 siswa kelas X SMA Negeri 2 Salatiga yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara klinis. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data model Miles Dan Huberman, komponen analisis datanya adalah data 
reduction, data display, dan conslusion drawing/verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat delapan skim sistem persamaan linear dua variabel yang dimiliki siswa yaitu skim eliminasi dan 
substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim penjumlahan dua 
persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim pindah ruas berganti tanda, skim 
perkalian silang, dan skim pembagian menjadi perkalian. Makna dan proses berpikir lain yang digunakan 
oleh siswa yaitu memilih angka terkecil dan memastikan hasil yang telah diperoleh. 
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